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This project resulted from a first prize awarded in a national competition organized in 1977. 
In an area of dispersed buildings lacking a consolidated urban fabric, the creation of two squares, formed by 
the architectural pieces containing the required functions of the city hall, is proposed. The rectangular site is 
delineated by three roads and a forest on one of the long sides. The main building, with its easily 
recognizable symbolic elements, “the clock tower” and “the mayor’s balcony,” is located at the center, 
between the two squares. One of these has a more restful character and the other a more cultural. The long 
edges are unified by porticos, and the other two elements at the short ends house other service functions. 
The central building is quite transparent, very open to the north, and somewhat closed to the south. The 
whole is resolved by a formally contained and simple, white, architecture, which together with a stone 
architecture is the most common in this area of the country. 
  
Spanish version > 
Este proyecto es resultado del primer premio de un concurso convocado en 1977 a nivel nacional. 
En un territorio de edificación dispersa sin tejido urbano consolidado, se propone la creación de dos 
Plazas, conformadas por las piezas arquitectónicas que contienen las funciones pedidas para el 
Ayuntamiento. El solar rectangular está limitado por tres carreteras y por un bosque en uno de sus lados 
largos. El edificio principal, con sus elementos simbólicos de fácil reconocimiento, la “torre del reloj” y el 
“balcón del alcalde”, se sitúa en el centro, entre las dos plazas. Una de carácter estancial y la otra de 
carácter cultural. Los bordes largos se cierran con soportales, y los otros dos elementos sobre los tramos 
cortos alojan otras funciones de servicio. 
El edificio central es muy transparente, muy abierto a norte y algo más cerrado a sur. Todo resuelto con 
una arquitectura formalmente muy contenida y sencilla, blanca, que, con la arquitectura de piedra, es la 
más común de esa zona del país. 
 
